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Актуальність. Оптимальне функціонування підприємства в цілому в значній мірі 
залежить від правильного вибору та синтезу системи електропостачання 
підприємства. Тому актуальним є питання щодо вибору раціональних систем 
живлення, сучасного електрообладнання, провідниково-кабельної продукції, 
підвищення надійності електропостачання, поліпшення використовування існуючих 
мереж, зниження втрат активної енергії, уніфікація та індустріалізація будівництва 
нових об’єктів. 
Мета роботи. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є аналіз ефективності 
використання  СТАТКОМ в системі електропостачання ТОВ «Барлінек Інвест». 
Провести аналіз системи електропостачання підприємства на основі діючих методик 
розрахунку, при цьому виконати розрахунки зовнішньої та внутрішньої 
електромережі, електричних навантажень, здійснити вибір електрообладнання та 
розрахувати місце розташування трансформаторних підстанцій, розрахувати 
компенсацію реактивної потужності. 
Об'єкт дослідження. Система електропостачання ТОВ «Барлінек Інвест» . 
Предмет дослідження. Аналіз ефективності використання  СТАТКОМ в системі 
електропостачання ТОВ «Барлінек Інвест». 
Генплан підприємства 
Однолінійна схема електропостачання підприємства 
Основні техніко-економічні показники системи електропостачання 








































































Силовий перетворювач напруги 




Структурна схема СТАТКОМ 








































































































































Модель системи управління ПН 
Моделювання основних режимів роботи СТАТКОМ 
Висновки 
• Основним результатом наукової роботи є аналіз і дослідження алгоритму системи 
управління статичним компенсатором реактивної потужності типу СТАТКОМ в системі 
електропостачання ТОВ «Барлінек Інвест». 
• Виконано розрахунок внутрішньозаводської мережі. 
• Успішно вирішені поставлені завдання регулювання напруги електромережі і симетрування 
напруги за допомогою СТАТКОМ. 
• Розроблено норми з охорони праці, технічні рішення з безпечної експлуатації об’єкту  та з 
гігієни праці і виробничої санітарії, та безпеки у надзвичайних ситуаціях.  Визначені вимоги 
до СТАТКОМ і його системи управління для роботи в мережі для різних режимів. 
Досліджено алгоритм управління СТАТКОМ для мережі, швидкодія якого дозволяє 
застосовувати СТАТКОМ в аварійних і післяаварійних режимах мережі.  
• Проведений аналіз отриманих результатів та виконані за допомогою розроблених 
комп'ютерних моделей розрахунки для реально діючих споживачів електроенергії 
дозволяють стверджувати, що розроблені комп'ютерні моделі можуть використовуватись в 
процесі реального проектування ЕПС споживачів електроенергії.  
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